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Resumen
Este trabajo analiza el caso del Alcalde de El Bosque, Sadi Melo, 
el cual ha sido reelegido por cuatro períodos consecutivos, identifi cando 
y explicando tres elementos claves: liderazgo político, redes sociales y 
políticas y el carácter de incumbente del alcalde. La fi nalidad de esta 
investigación es la de describir el tipo de liderazgo del Alcalde de esta 
Municipalidad así como de los atributos de su accionar político. La 
base de información utilizada para sustentar las conclusiones fueron 
proporcionadas por actores sociales y políticos relevantes del municipio, 
como son los miembros del Consejo Municipal y Directivos de la 
Municipalidad. 
El municipio en Chile
Institucionalidad 
La Institucionalidad en Chile  faculta la administración 
de cada comuna o agrupación de comunas a la municipalidad, 
entendiéndola como “corporaciones autónomas de derecho público, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya fi nalidad 
es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar 
su participación en el progreso económico, social y cultural de 
las respectivas comunas”1.  Las municipalidades se encuentran 
constituidas por el  alcalde como máxima autoridad, y por el concejo, 
el cual tiene carácter normativo, resolutivo y fi scalizador.
1  LOM, LEY N° 18.695, versión 2004.
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El alcalde es electo de acuerdo a un sistema mayoritario 
simple, separado de la elección de los concejales, los que son electos 
mediante un sistema proporcional, con cifra repartidora, lo que 
viene a reforzar la distinción entre la fi gura del alcalde y su concejo, 
durando ambos cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelectos.
En el ámbito de la gestión las municipalidades cuentan a lo 
menos con tres instrumentos, a saber, el plan comunal de desarrollo 
y sus programas, el  plan regulador comunal, y el presupuesto 
municipal anual.
Proceso político
Existe coincidencia en Chile, que la tradición política 
dominante es predominantemente  de tipo centralista. Entre los 
factores que se han conjugado para afi anzar esta tradición  se pueden 
enunciar: la concepción Portaliana, el predominio del concepto de 
estado unitario por sobre el federal y, un tercer factor, estaría dado 
por el rol que han jugado las fuerzas armadas en la consolidación del 
orden político, las que invariablemente han defendido la hegemonía 
del poder central.
Al respecto, la prolongada gestión del gobierno militar a 
partir del año 1973, tuvo fuertes impactos sobre el escenario de la 
descentralización y las municipalidades en Chile. Entre las principales 
consecuencias, se puede citar i) la redefi nición de la estructura 
subnacional- creación de regiones, provincias y subdivisión de 
algunas comunas- división ejecutada con criterios principalmente 
geopolíticos y no funcionales a los requerimientos del desarrollo, ni 
de las identidades históricas de los territorios; ii) la desconcentración 
y municipalización de los servicios de educación y salud realizadas 
como una medida administrativa y no como resultado de un proceso 
de debate político. En general, se puede afi rmar, que estas reformas 
se sustentaron más en la idea de reducir el estado y, de despolitizar 
los confl ictos sociales por la vía de sustraerle la referencia estatal.
De esta manera, el gobierno militar infl uye poderosamente 
en la alcaldización de la gestión municipal-tendencia que subsiste 
hasta el día de hoy- lo que ha derivado en una cultura organizacional 
autoritaria y verticalista. Al predominar la fi gura del alcalde, sin un 
cuerpo de representación ciudadana con funciones defi nidas, los 
alcaldes se fueron articulando con dos tendencias dominantes 
en el municipio chileno: la caudillista-clientelar y, la empresarial o 




A partir de 1992, se establece- en forma paralela a la 
realización de elecciones de autoridades comunales- dos instancias 
de deliberación y representación, una de carácter político 
representado por el Concejo municipal y, una social, representada 
por el Consejo Económico-Social Comunal (CESCO). De alguna 
manera, se ha difi cultado la participación comunitaria organizada, 
existiendo consenso en que los CESCO no cumplen funciones 
relevantes en la mayoría de las comunas. En defi nitiva, la forma 
de organización política a nivel comunal se asimila al concepto 
de poliarquías electorales, es decir, el acceso y uso del poder se 
encuentra determinado por la competencia electoral, lo cual supone 
que la victoria electoral garantiza a los partidos o coaliciones, el 
monopolio del poder (Navarro, 2000).
En esta misma idea, se puede agregar, que la estructura 
municipal es una réplica en el ámbito local de las doctrinas del poder 
de la institucionalidad nacional, con fuerte capacidad y rol del alcalde 
(Rehren, 1994).
El liderazgo político
Los innumerables estudios, teorías y escritos acerca del 
liderazgo, provienen en gran medida del campo de la    administración 
de empresas, no siendo tan prolífera en este sentido la ciencia política. 
De acuerdo con Natera (1998) las razones que explican esta debilidad 
se encuentran en i) la creencia que los lideres no tienen cabida en 
un modelo de estado de derecho, dónde prevalece el gobierno de 
las leyes, ii)lo difícil de abordar este tema dada su  complejidad y 
multidisciplinariedad y, iii) la tendencia de los especialistas a generar 
observaciones disciplinarias a través de estructuras y de procesos 
globales e impersonales.
Resulta en todo caso evidente, que el liderazgo político en el 
ámbito de lo local, se vincula a la forma como los alcaldes gestionan 
procesos que permitan transformar, necesidades e inseguridades 
en estados de mayor equilibrio, en la comunidad de la cual forman 
parte, de tal manera, que el concepto de liderazgo político es más 
nítido, necesario, cuándo la comunidad está en crisis.
En este mismo orden  y, como una forma de aproximarme 
a los elementos centrales que promueven este trabajo, enunciaré 
la  siguiente tesis: el alcalde en Chile es un fi el refl ejo de un modelo 
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de autoridad que se basa en la fi gura presidencial. No obstante, los 
partidos políticos, principalmente en el siglo XX, se caracterizaron 
por constituir una matriz estado-céntrica, en la cual, el sistema de 
partidos fue crucial para la constitución de actores y liderazgos 
políticos (Garretón y Espinoza, 1992). Desde este punto de vista los 
liderazgos locales no habrían escapado a esta matriz, sin embargo, 
a mi juicio, esta caracterización ha tendido a cambiar integrándose 
los liderazgos a una nueva matriz, cuyo eje rector se relaciona con la 
constitución de redes sociales y políticas para la explicación de  los 
liderazgos locales.
Redes sociales y políticas
A partir de los años 70’, las estructuras municipales empiezan 
a ser concebidas como verdaderos gobiernos locales. Este cambio 
es consecuencia de las profundas transformaciones económicas, 
políticas, sociales y culturales que vive el mundo, lo que deriva en un 
quiebre de la concepción de lo local, sobre todo en aquellos países 
de tradición centralista.
Al entender las redes sociales y políticas, como un modo 
de interacción e interdependencia de organizaciones y actores en 
planos relativos de formalidad e informalidad, estamos reafi rmando, 
el quiebre del modelo centralizador-vertical, para responder de una 
manera mas efi ciente a las demandas de la comunidad, y por tanto, 
una manera diferente de relación entre Estado y Sociedad.
Lo anterior, se puede sincronizar, con la manera en que 
el poder local se ha convertido en el aspecto político de mayor 
imbricación con la sociedad civil y los electores del municipio, 
sustentando aquello que dice que en iguales condiciones de costo, 
nunca será más efi ciente el suministro colectivo de un bien, mediante 
formas centralizadas que descentralizadas.
El municipio de El Bosque
Antecedentes generales
La comuna de El Bosque fue creada administrativamente 
el año 1981, sólo 10 años después fue instalada su Municipalidad. 
Se encuentra ubicada al sur de la Provincia de Santiago, totalizando 
una superfi cie general de 14,2 Km2. De esta superfi cie un 83% es 
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ocupada por el sector residencial-comercial y,  el 17% restante, por las 
dependencias de la Base Aérea El Bosque. El presupuesto municipal 
es de ocho mil 869 millones de pesos que, comparado con  el 
presupuesto de inicio, ha aumentado en un 32% aproximadamente. 
Sus ingresos provienen principalmente del Fondo Común Municipal 
y sólo un 21% de su operación. 
En cuanto a sus equipos de funcionarios y técnicos, El Bosque, 
tuvo la oportunidad  única de ser conformado “a la medida de su 
Alcalde”, pues, siendo una comuna nueva, no  heredó funcionarios, 
de ahí, que el equipo municipal fue reclutado buscando el equilibrio 
entre la experiencia previa en la administración pública- los menos- y, 
confi anza política, en términos de adscripción a un proyecto político 
compartido, defi nido sobre el eje “democracia versus autoritarismo”. 
En resumen, el Alcalde recluta su equipo directivo y técnico, 
principalmente de tres ámbitos: organizaciones no gubernamentales 
con experiencia en sectores populares, partidos políticos de la 
concertación y, centros académicos ligados a la investigación social. 
Los funcionarios entrevistados, perciben al municipio “como una 
gran ONG”, dan cuenta de un estilo de trabajo distendido, poco 
burocrático, alta motivación y compromiso, con horarios y cargas de 
trabajo mayores a los normales en la administración pública.
Características políticas y sociales del Alcalde
Sadi Melo, actual alcalde de El Bosque, fue nombrado por el 
Presidente Aylwin el año 1991, transformándose en el primer y único 
Alcalde de la comuna, presentándose a elección en los períodos, 
1992, 1996, 2000 y 2004.
Cuadro N°1: Progresión y porcentaje de los sufragios 
obtenido por Alcalde Melo





El Alcalde Sadi Melo, es de militancia socialista, pero, su 
apoyo y competencia descansa en su  gran experiencia de trabajo 
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en organizaciones comunitarias,  ligado a una amplia red territorial 
de dirigentes poblacionales y locales, caracterización que le permitió 
enfrentar fl uidamente el contacto con la gente y dirigencias vecinales, 
cuando asume la alcaldía.
Justifi cación y sustento metodológico del estudio 
Este estudio de un caso de liderazgo local si bien no tiene 
pretensiones de generalización, si puede contribuir a entregar 
mayores luces sobre esta nueva relación entre el municipio y su 
entorno social y político. Este es un caso típico de liderazgo basado 
en la construcción de redes y bases comunitarias. Es indudable, que 
son los individuos, lo relevante al interior de las organizaciones y, 
por tanto, el liderazgo es una de las variables críticas que da forma y 
sentido a ellas, los valores, normas, principios, visiones, son algunos 
de los aspectos dónde el liderazgo se justifi ca.
Al hacer un diagnóstico general de los municipios en Chile, 
lo primero que se puede desprender, es que de alguna manera están 
en función de la autoridad que los gobierna, llegando a un punto 
tal, como es el caso de la comuna de El Bosque, dónde no es posible 
diferenciar la institucionalidad municipal del accionar del Alcalde y 
sus equipos. 
Por otra parte, el supuesto de que el proceso descentralizador 
en lo nacional, debe precipitar una diferenciación entre el rol de 
gobierno del Alcalde y, el rol de fi gura máxima del municipio, 
pareciera no ser claro en el caso del Alcalde Melo, pues se asemeja 
a un líder local centrado en su fi gura municipal más que el ser un 
gestor del municipio.
En defi nitiva, se hace necesario realizar estudios que 
posibiliten entender la complejidad de los Gobiernos Locales y, los 
tipos de gestión que ellos realizan, pues la clave para una gestión 
efi ciente, descansa en aceptar y reinventar políticas locales que 
consideren variables que no pueden ser estandarizadas o isomórfi cas, 
decididas por el Gobierno Central.
En razón de la especifi cidad de la temática - liderazgo local- 
me decidí a ocupar la matriz analítica de cinco dimensiones de Natera 
(1998). El autor  en sus investigaciones, conjuga estas dimensiones, 
determinando la incidencia que tienen en el desarrollo de procesos 




• Dimensión 1: Factores Personales (ecuación personal)
• Dimensión 2: El comportamiento político efectivo de los 
Alcaldes
• Dimensión 3: La red de apoyo que utilizan
• Dimensión 4: Los factores generales de la estructura de 
oportunidades o entorno del liderazgo
• Dimensión 5: La percepción e impacto de liderazgo
Para efectos de este trabajo, me limitaré a la dimensión 
3 - la red de apoyo- y describir los resultados y conclusiones que 
se obtuvieron, de la investigación amplia, sobre liderazgo local 
desarrollada en la comuna de El Bosque, basada en doce entrevistas 
en profundidad aplicadas a Directivos del municipio y a concejales.
Siguiendo a Natera (1998) la red de apoyo de los Alcaldes, 
les permite  conseguir la materialización de los objetivos, sobre la 
base de obtener determinados recursos, lo que refuerza el proceso 
de desarrollo de su liderazgo. Esta red puede estar conformada por 
actores individuales o colectivos, organizaciones o instituciones, 
tanto fuera como dentro del municipio. A pesar que esta red y sus 
características tiene mucho que ver con los grados de dependencia 
o no, incertidumbre o bien, mayor o menor cantidad de recursos, se 
hace necesario, que esta red  presente una relativa  estabilidad en el 
mediano plazo. Las funciones de la red de apoyo, se resumen en lo 
siguiente:
• Suministrar recursos humanos y fi nancieros,
• Permitir acceso a otros centros de poder,
• Servir de ayuda material o apoyo político para cambios e 
innovaciones,
• Ser un canal de comunicación e información con el municipio 
y la comuna,
• Mediar entre el Alcalde y las demandas de la población y,
• Permitir difundir valores y acciones que sustentan su gobierno 
o, generar un piso para su reelección.
Finalmente, Natera (1998) propone la existencia de siete 
tipos de relaciones, que originan en igualdad tipos de redes de 
apoyo, a saber:
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• Relaciones Formales, (de autoridad, de obediencia),
• Relaciones utilitarias (no clientelares, basadas en intercambio 
negociado),
• Relaciones clientelares (asimétrica en recursos e infl uencia, 
relación patrono y sus clientes),
• Relaciones articuladas en torno a una coalición (intereses),
• Relaciones coercitivas (colaboración impuesta, abuso de 
autoridad),
• Relaciones basadas en la cooptación interesada (integrar a 
personas clave al equipo de gobierno) y,
• Relaciones basadas en vínculos personales (de amistad o 
familiares).
Descripción y conclusiones de la red de apoyo del Alcalde 
de El Bosque
Realizado el análisis de las respuestas obtenidas de la 
entrevista en profundidad, a la que fueron sometidos doce actores 
relevantes del municipio, entre Directivos y Concejales y, en lo 
referido exclusivamente a la red de apoyo, nos permite llegar a las 
siguientes conclusiones, haciendo  ver que las notas que aparecen en 
comillas son afi rmaciones textuales de los entrevistados:
En los casos, cuando el Alcalde tiene su propia red social, 
los Partidos Políticos, el PS., en lo particular, por ser militante de él, 
la tendencia es que este Partido sea más funcional al Alcalde y no 
al revés como seria dable esperar. “El Alcalde posee una columna 
vertebral en la gestión anclada en su partido, el que a nivel local es 
funcional a él”
El Alcalde presenta un carácter claramente clientelista en 
su gestión, busca más que apoyo político el soporte comunitario. 
Esta característica puede ser  vista como un peligro al perderse 
el sentido de municipio, dado que se entremezclan en la gestión, 
relaciones formales e informales. “El Alcalde es visto como uno de 
los tantos caciques locales”. “Existen clientes premium, dado por el 
soporte comunitario que genera clientelismo de todo tipo”. “Vínculos 
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clientelares se encubren como participación.” “Algunos han hecho 
del pedir un deporte, ven la primera lluvia y sale una persona del 
municipio con un colchón”.
La relación  del Alcalde con la comunidad, ésta podría  ser 
tipifi cada como una relación cultural caracterizada más bien, por la 
emotividad que por una de tipo secularizada de características más 
racionales, lo cual conlleva, a no reforzar la institucionalidad, tanto 
de las organizaciones sociales y del propio municipio. “La relación 
del Alcalde con la ciudadanía es cálida, cercana, sencilla, directa con 
las personas”. “Antes de partir con el municipio tuvimos reuniones 
con los dirigentes antes de partir con el municipio, se llamó se abre 
el Bosque, con harta gente. Desde el principio el Alcalde hizo una 
gestión en interlocución con la gente.”
En cuanto a las relaciones entre el Alcalde y los niveles 
del ámbito del gobierno central, parecieran ser muy expeditas, 
traduciéndose en un modelo de cooperación. No obstante, esta 
relación descansa en la constitución de las redes de apoyo, las que 
determinan que los compromisos o acuerdos se gesten desde el 
municipio hacia el gobierno central y, por otra parte, de la proximidad 
del municipio a los centros decisionales en conjunto con el peso 
específi co que el Alcalde mantiene con el sistema de municipalidades 
(Asociación Chilena de Municipalidades) y, por ultimo, al rol que juega 
el Alcalde al interior del Partido Socialista.”Hay relación y movilización 
de recursos con el gobierno central, partiendo por la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional, el Gobierno Regional Metropolitano y los 
Ministerios”. “El Alcalde tiene muy buena llegada institucional y 
personal”. “...Pero también hay relaciones que uno podría denominar 
un lobby más personal, que es más bien, la empatía del Alcalde con 
los distintos actores que encabezan ministerios”.
El Concejo Municipal tiene un carácter normativo, resolutivo 
y fi scalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la 
comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala la ley, que 
entre otras cosas se refi eren  a aprobar el plan comunal de desarrollo, 
el presupuesto municipal, el plan regulador, subvenciones y aportes. 
Pues bien, las relaciones que mantiene el Alcalde con su Concejo 
son muy expeditas, sin confl ictos, fraternales. Esto encierra el 
peligro de que el órgano defi nido por ley para fi scalizar, no cumple 
adecuadamente su rol de garantizar una gestión institucionalizada. 
“El Alcalde ha tenido la capacidad que el Concejo no se ponga 
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obstruccionista, todos los concejales tienen celular con muchos 
minutos, contratan a las secretarias que piden”. “Le hace falta peso 
a la mesa del Concejo, no han demostrado liderazgo, se da una 
relación de utilidad” “Ahora entiendo la crítica de los Concejales, la 
información le llega tarde, el mismo día en que deben votar, como se 
pueden entonces manifestar”.
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